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正社員人数 平均年齢 平均勤続年数 既婚者割合（％）
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
1995年度 2000年度 1995年度 2000年度 1995年度 2000年度 1995年度 2000年度 1995年度 2000年度 1995年度 2000年度 2000年度 2000年度
Ａ社 1587 1416 736 578 40.0 42.0 27.0 30.0 17.0 19.0 7.0 7.0 82.0 29.0
Ｂ社 689 643 297 284 39.1 41.4 26.3 27.4 17.9 18.1 5.7 6.0 75.3 9.9
Ｃ社 944 914 607 545 38.0 39.0 31.0 34.0 15.0 16.0 11.0 14.0 74.3 54.7
Ｄ社 1163 1001 781 600 41.2 41.4 31.8 33.9 18.8 18.7 11.8 13.8 86.7 48.8




















































男性 女性 男性 女性
育児休業 介護休業 育児休業 介護休業 育児休業 介護休業 育児休業 介護休業
Ａ社 0 0 2.58 0 0 0 3.81 0.00
Ｂ社 0 0 0.67 0 0 0 1.06 1.06
Ｃ社 0 0 6.92 0 0 0 6.51 0.16
Ｄ社 0 0 1.00 0 0 0 3.12 0.37
Ｅ社 0 0 6.40 0 0 0 6.50 0.50













男性 女性 男性 女性
係長相当職 683 20 581 21
課長相当職 164 1 116 3
部長相当職 101 2 95 0
役員 11 0 17 1
管理職合計 959 23 809 25
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